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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar en qué medida 
los instrumentos de Estrés laboral se relacionan con el desempeño laboral de los 
trabajadores del puesto parroquial de salud mental San José, 2016. Y el 
problema general se planteó con la siguiente pregunta: ¿Qué relación existe entre 
el Estrés laboral y el desempeño de los trabajadores del puesto parroquial San 
José, 2016? 
Es un estudio descriptivo, analítico y transversal. El diseño fue no 
experimental, transversal de nivel correlacional. La muestra coincidió con el total 
de la población que fue de 30 trabajadores; la información fue recopilada en un 
período específico, desarrollado en el momento de aplicación de los 
instrumentos. Como instrumentos se aplicaron 2 cuestionarios en escala de 
Likert, el cuestionario Escala de Maslash Burrnout Inventory (MBI) para la 
variable Estrés Laboral de 22 ítems, dividido en las dimensiones: Agotamiento 
Emocional (AE),compuesta de 9 ítems, Despersonalización (D),compuesta  de 5 
ítems, Realización personal (RP) compuesta de 8 ítems; y el cuestionario para la 
variable Desempeño laboral de 35 ítems, dividido en las dimensiones: Asistencia 
y puntualidad, trabajo en equipo, productividad, respeto y responsabilidad, 
calidad en el trabajo.  
Al realizar el procesamiento estadístico, se llegó a la siguiente conclusión: 
Existe relación entre los instrumentos de Estrés laboral y el desempeño laboral, 
se halló un coeficiente de correlación Rho Spearman de -294 el resultado 
significa que existe una baja relación negativa entre las variables. 
 






This research was general objective determine to what stress labor instruments 
relate  to the performance the workers of  the mental health post San Jose ,of the 
chain approach, that relationship to exist between the stress labor instruments 
relate  to the performance the workers of  the mental health post San Jose,2016? 
It is a descriptive, analytical and cross-sectional. The design was not 
experimental, correlational cross level. The exhibition coincided with the total 
population to 32 workers; the information was collected in a specific period, 
developed at the time of application of the instruments. As instruments were 
applied 2 questionnaires Likert scale, the questionnaire Scale of Maslash 
Bournout Inventory (MBI) for stress labor variable that consisted of 22 items, 
divided into dimensions: Emotional exhaustion, composed of 9 items, 
despersonalizar, composed of 5;personal fulfillment, composed of 8 items, and the 
questionnaire for the variable performance labor consisted of 35 items, divided 
into dimensions: attendance and punctuality, team work ,productivity, respct and 
responsibility, quality in work.  
When the statiscal the processing was carried out,the following conclusion 
was reached:There is a relationship between the instrument of labor stress and 
labor performance,a correlation coefficient of Rho Sperman of – 294 was 
found,whch means that there is a low negative relationbetween the variables. 
 





















1.1. Realidad problemática 
 
El Estrés es uno de los problemas más frecuentes en nuestros tiempos, no solo 
afecta a las persona como tal, sino también el ambiente que le rodea habiendo 
situaciones estresantes ya sean Psicológicos o Físicos. Una de las formas más 
significativas donde vemos que el estrés afecta es en el ámbito laboral haciendo 
que disminuya el nivel de desempeño, lo cual puede suponer un auténtico 
problema para la entidad y los trabajadores. “Una buena gestión y una 
organización adecuada del trabajo son la mejor forma de prevenir el estrés. Si un 
empleado sufre estrés su jefe debería ser consciente de ello y saber cómo 
ayudarlo.” (Serie protección  de la salud de los trabajadores nº3 OMS, 1999). 
 
Debido a los recientes y constantes errores, quejas de los pacientes, se 
necesita saber la causa posible, pudiendo ser la carga de Estrés que pueden 
presentar los trabajadores ya que se han visto situaciones en algunos servicios 
que ha disminuido el desempeño laboral. Entendiéndose como Desempeño 
Laboral, según  Bohórquez, como el nivel de ejecución alcanzado por el 
trabajador en el logro de las metas dentro de la organización en tiempo 
determinado (Araujo y Guerra 2007) .Se necesita tomar las medidas correctivas 
para mejorar el desempeño de nuestros trabajadores, para que no repercuta 
negativamente en nuestra calidad de atención. 
 
 
1.2. Trabajos previos 
 
Internacionales: 
Bonilla (2016),en su trabajo titulado: El estrés laboral y su incidencia en el 
desempeño laboral del personal docente de la unidad educativa “Victoria 
Vasconez Cuvi-Simon Bolívar-Elvira Ortega ,en el bloque Simón Bolívar de la 
ciudad de Latacunga”, Universidad Técnica de Ambato, Ecuador. Cuyo objetivo 
fue analizar la relación existente entre la variable de estudio las cuales son Estrés 
laboral y el desempeño laboral .El método utilizado es la técnica de recolección y 
comprobación estadístico, es investigación, descriptiva, Correlacional. La muestra 
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estuvo conformada por la totalidad de la población por el limitado número del 
personal los 50 docentes. Obteniéndose como resultado que el estrés laboral 
incide notoriamente en el desempeño laboral de la unidad educativa. Las 
conclusiones fueron que existe un nivel elevado de estrés que afecta al personal 
docente del bloque Simón Bolívar, ocasionando directamente problemas de salud. 
Una de las recomendaciones fue que los directivos de la unidad educativa, 
deberán analizar las consecuencias del porque se presenta este problema, y 
buscar alternativas de solución para que los docentes se sientan motivados, y no 
les afecte la salud, lo que genera que no tengan optimo desempeño diario.  
 
 Galarza (2016), en su trabajo titulado: El estrés laboral y su influencia en el 
desempeño profesional de los colaboradores de la empresa carrocerías 
“CEPSAN” en la ciudad de Ambato, Tungurahua, Universidad Técnica de Ambato, 
Ecuador, Cuyo objetivo fue analizar la relación existente entre el Estrés laboral y 
el desempeño de los colaboradores de la empresa. Método es investigación 
exploratoria, descriptiva, correlacional, la recolección de datos será para obtener 
la información necesaria de la presente investigación se ha estructurado una 
encuesta diseñado con preguntas cerradas con el fin de obtener un conocimiento 
más amplio de la realidad del tema en estudio. La muestra está conformada por la 
totalidad de la población que son 48 colaboradores de la empresa. Se obtuvo 
como resultado que el estrés laboral si incide en el desempeño  profesional de los 
colaboradores de la empresa carrocerías Cepsan. Conclusiones se ha detectado 
un desequilibrio en la organización, debido al estrés laboral presente, la cual 
representa una amenaza para el desempeño laboral. Recomendaciones mejorar 
el ambiente laboral en la organización para conseguir un buen desempeño 
profesional de los colaboradores. Sugerir una guía de técnicas de relajación para 
reducir los niveles de estrés laboral y mejorar el desempeño profesional en esta 
guía se incluiría actividades laborales, de esparcimiento y previo a las horas de 
trabajo para distribuir de mejor manera su tiempo.  
 
 Álvarez (2015), en su trabajo titulado: El Estrés laboral en el desempeño 
del personal administrativo de un núcleo universitario público, Universidad de 
Carabobo de Venezuela. Cuyo objetivo fue establecer la relación entre el estrés 
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laboral y el desempeño del trabajador. El método utilizado está basada en una 
investigación de tipo correlacional, de campo, no experimental .La muestra estuvo 
representada por 41 trabajadores administrativos. Las técnicas de recolección de 
datos fueron la observación directa y la encuesta, utilizando como instrumento los 
cuestionarios: Factores psicosociales test de Navarra,  el de estrés laboral de la 
organización internacional de trabajo. Para el análisis de los datos se utilizó la 
estadística descriptiva a través de la distribución de frecuencias y porcentajes. 
Los resultados obtenidos permitieron concluir que existe una incidencia directa 
entre en estrés laboral y desempeño condicionado por factores psicosociales y 
agentes estresores presentes en el medio ambiente de trabajo con una asociación 
lineal alta negativa proporcional de 0.662.Se recomienda prevenir y manejar el 
estrés laboral, minimizar los factores psicosociales, promover actividades de 
concientización y recreación, revisar los procesos gerenciales de la institución. 
 
Conchago (2015), en su trabajo titulado: Estrés en el desempeño laboral de 
las enfermeras del servicio de emergencia del hospital Eugenio Espejo de Quito, 
Universidad de Chimborazo, Riobamba, Quito, Ecuador. Cuyo objetivo fue 
establecer la relación entre el estrés y el desempeño de las enfermeras del 
servicio de emergencia. La presente investigación se realizó con el método 
científico que consiste en determinar un problema, analizarlo plantear la hipótesis, 
comprobarla y establecer conclusiones, es una investigación de tipo descriptiva, 
no experimental .La muestra estuvo representada por 40 enfermeras, total de la 
población por ser pequeña. Las técnicas de recolección de datos fueron la 
encuesta y test de medición de estrés en enfermeras NSS (Nursing Stress 
Scale).Para procesamiento de la información se realizó la tabulación de datos y el 
análisis del resultado de las encuestas sobre la evaluación de desempeño laboral. 
Los resultados obtenidos permitieron concluir que la frecuencia de exposición al 
estrés del personal de enfermería del área Emergencia del Hospital Eugenio 
Espejo es alta. Conclusiones de acuerdo al test de escala de estrés en 
enfermeras, la frecuencia de exposición al estrés del personal de enfermería del 
área Emergencia del Hospital Eugenio Espejo es alta. Recomendaciones las 
enfermeras del servicio de emergencias del hospital Eugenio Espejo, deben 
apoyarse en las recomendaciones recopiladas en la guía de prevención de estrés, 
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para bajar los niveles del mismo y lograr menor afectación que pudiera repercutir 
en su desempeño laboral. 
 
Gonzales (2014), en el trabajo: Estrés y desempeño laboral en serviteca 
altense, Universidad Rafael Landivar, Quetzaltenango, Guatemala. Cuyo objetivo 
fue buscar la relación entre el Estrés y desempeño laboral. Para el trabajo de 
campo se utilizó la prueba psicométrica Escala de Apreciación del Estrés (EAE). 
Los autores de esta prueba Fernández y Mielgo (1986) indican que dicha prueba 
es utilizada para los trabajadores de empresas donde se estima que se maneja un 
estrés laboral. Se utilizó el método de selección forzada, el cual consiste en 
evaluar el desempeño de los individuos mediante frases descriptivas de 
alternativas de tipos de desempeño individual establecidas según las necesidades 
de la empresa. El tipo de estudio es descriptivo Correlacional. La muestra estuvo 
conformada por 50 personas adultas, entre 25 y 50 años las cuales están dividas 
en tres grandes departamentos que son, mecánica, administración y ventas de la 
empresa Serviteca Altense  S.A. Los resultados fueron que existe relación 
estadísticamente significativa con un nivel alpha de crobanch de 0.05 entre el 
estrés laboral y el desempeño laboral. Conclusiones de acuerdo a la investigación 
realizada la mayoría de los trabajadores del Serviteca Altense S.A. manifiestan 
niveles altos de estrés. Recomendaciones técnicas de relajación en el trabajo  en 
sesiones para y de esta manera se pueda  controlar los  índices de estrés de los 
trabajadores. Logrando mejorar el ambiente laboral y aumentado el desempeño 
laboral. 
 
Torres (2013), en su trabajo titulado: El estrés laboral y su incidencia en el 
desempeño de los colaboradores de la empresa de calzado LIWI” de la ciudad de 
Ambato, provincia de Tungurana, Universidad técnica de Ambato, Ecuador. Cuyo 
objetivo fue mitigar el estrés laboral, para mejorar el desempeño laboral. Se aplicó 
la metodología de investigación  cuantitativa, porque recoge información empírica 
y subjetiva sobre el tema de estrés laboral y desempeño de los colaboradores, se 
utilizó como instrumento  la evaluación cuestionarios de encuestas, la población 
fue de 21 colaboradores. Los resultados fueron los siguientes: El estrés laboral si 
influye; lo hace de manera directa en el desempeño de los colaboradores. 
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Conclusiones el presente trabajo ayudo a detectar que en la empresa Calzado 
“LIWI” sus colaboradores padecen de estrés, debido al exceso de actividades en 
sus jornadas diarias y a la rutina laboral, las mismas que afectan la salud del 
colaborador tanto física como psicológicamente. Recomendaciones buscar la 
estrategia más adecuada para satisfacer tanto las necesidades de los 
colaboradores como de la empresa, disminuyendo los niveles de estrés y 
mejorando el desempeño.  
 
Angulo, Contreras y Vargas (2012), en su trabajo titulado: Estrés y 
desempeño ocupacional en estudiantes de terapia ocupacional, Universidad 
central de Venezuela, cuyo objetivo fue determinar la relación existente entre el 
estrés académico y el desempeño ocupacional en los estudiantes de terapia 
ocupacional. Para la evaluación del estrés académico se utilizó la Escala de 
Situaciones de Estrés Académico (Pablo ,2002 y adaptado por Feldman) y se 
diseñó una entrevista a profundidad basada en la Medida Canadiense de 
Rendimiento Ocupacional. Participaron 101 estudiantes (73 mujeres y 28 
hombres).Se detectaron niveles moderados de estrés académico a un 77,63% El 
estrés en los exámenes es la dimensión de mayor reporte con un 30.91 %,en 
segundo punto el estrés general con un 20,9%.En aquellos estudiantes en 
quienes se detectaron niveles altos de estrés ,en la entrevista reportaron que su 
desempeño en algunas áreas como el autocuidado ,escolaridad ,accesibilidad,  y 
socialización, resultaron ser insatisfactoria debido a la alimentación inadecuada  
,arreglo personal y la restricción a actividades recreativas ,todo ello por la falta de 
tiempo, difícil acceso a la sede de la universidad y medios de transporte 
deficientes .Estos resultados nos permite señalar la existencia de una relación 
entre el Estrés académico y el desempeño ocupacional del estudiante ,ya que se 
ven afectados su desempeño  y su participación activa en los diferentes 
contextos. 
 
Batista (2010), en su trabajo titulado : Impacto del Estrés en el Desempeño 
de los trabajadores de una empresa automotriz, Centro universitario Querétaro, 
México. El objetivo de esta investigación es determinar si existe una posible  
correlación entre las variables Estrés laboral y desempeño en el trabajo de los 
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empleados en una industria automotriz .El método utilizado es una encuesta 
aplicada a 62 personas de una población de 1500 empleados, la muestra fue no 
probabilística. Se aplicó como instrumento un cuestionario con respuesta de 
escala tipo Likert .Esta investigación fue de campo, de tipo descriptivo y 
correlacional, el diseño empleado en el presente es un estudio ex post facto, ya 
que no se posee un control directo entre variables. Se demostró en base a los 
resultados que existe una relación débil entre las variables estrés y el desempeño 
en el trabajo en este grupo de muestra. Recomendaciones una de las medidas 
para enfrentar el estrés laboral es realizar actividades recreativas como juegos, 
deporte, lecturas, días de confraternidad. 
 
Piña (2005), en su trabajo titulado: Síndrome de Burnout y el desempeño 
laboral del personal de enfermería de una clínica psiquiátrica, Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí, Bolivia. Cuyo objetivo fue determinar la relación  
entre el síndrome de Burnout y el desempeño laboral del personal de enfermería 
de una clínica Psiquiátrica. La metodología refiere a un estudio descriptivo, 
analítico y transversal. La población estuvo constituido por 27 enfermeras, para 
medir la variable independiente se utilizó el cuestionario de Burnout validada y 
confiable para enfermeras mexicanas; y para la variable dependiente desempeño 
laboral se utilizó lista de verificación. Se utilizó estadística descriptiva con 
frecuencias absolutas y relativas, pruebas no paramétricas como el coeficiente de 
contingencia y el coeficiente Tau c de Kendall y para la prueba de hipótesis el 
coeficiente de correlación de Pearson. Resultado demuestra que existe una 
asociación estadísticamente significativa entre este síndrome y el desempeño 
laboral  ya que se encontró que 59.3% tiene un alto nivel de afectación del 
síndrome de Burnout. Conclusiones a mayor nivel de afectación del síndrome de 
Burnout menor es el desempeño laboral. Recomendaciones en base a los 
resultados obtenidos en este estudio es importante recomendar diseñar un 
proyecto de intervención para la prevención, detección y tratamiento del Síndrome 
de Burnout en el personal de enfermería abarcando los aspectos individuales, 





Salirrosas y Rodríguez (2015), en su trabajo titulado: Estrés laboral y Desempeño 
de los asesores de banca por teléfono del banco de Crédito del Perú, distrito de la 
Esperanza 2015, Universidad privada Anternor, Trujillo. Cuyo trabajo tuvo como 
objetivo determinar la relación entre el nivel de estrés laboral y el desempeño de 
los asesores de banca por teléfono que laboran en el centro de contacto BCP-
sede La Esperanza. Utilizo el diseño Descriptivo correlacional empleando la 
técnica de la encuesta por recopilación de datos, validado por juicio de expertos 
.Se consideró como población objeto de estudio a los asesores actuales del 
centro de contacto BCP-sede La Esperanza conformada por un total de 175 
personas, para determinar tamaño de la muestra se utilizó el muestreo 
probabilístico aleatorio simple con un margen de confianza del 95 % y un margen 
de error del 5% considerando una muestra de 121 asesores. Entre los resultados 
más relevantes se establece que existe una relación inversamente significativa 
entre el nivel de estrés y el desempeño laboral lo que implica que existe un alto 
nivel de estrés laboral lo que repercute en deficiente desempeño laboral. 
Concluyen que los factores que influyen en el alto nivel de estrés es la sobrecarga 
de trabajo, deficiente comunicación entre Jefe y subordinado y trato hostil entre 
asesores. Frente a esta situación se sugiere implementar estrategias como 
trabajo en equipo, mejor relación entre asesores, escuchar a los asesores frente a 
las dificultades y problemas del centro .Así fortalecer de manera permanente los 
lasos de integración e identificación del centro de contacto con sus colaboradores. 
 
Gaviria y Díaz (2013), en su trabajo titulado: Estrés Laboral y su relación 
con el desempeño profesional en el personal de enfermería del Hospital II-2, 
Universidad Nacional de San Martin, Tarapoto. Cuyo objetivo fue determinar   la 
relación que existe entre el Estrés Laboral y el desempeño profesional, realizando 
un estudio de investigación de nivel descriptivo correlacional, con enfoque cuali-
cuantitativo, de corte transversal, con correlación de datos prospectivo. Cuyo 
población estuvo constituida por 60 profesionales de enfermería, siendo el 100% 
de la muestra. El instrumento utilizado para identificar estrés laboral fue un 
cuestionario; la Escala de Estrés de enfermería-NSS elaborado por Pamela Gray 
Toft y James Anderson, validado y estandarizado por la OMS, con un Alfa de 
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Cronbach 0.953. Para la recolección de datos sobre desempeño profesional se 
utilizó la técnica de observación no participativa, elaborando un formato que  
permitió evaluar el nivel de desempeño profesional del personal de enfermería a 
través de tres competencias (cognitivas, actitudinales-sociales y capacidad 
técnica),de acuerdo a la escala de Likert de 0 a 3 puntos(siempre, frecuente, 
algunas veces).Se obtuvo como resultado que al 28.3% de la población de 
estudio ciertas situaciones laborales le producen estrés afectando su desempeño 
profesional. Se concluye que existe relación significativa entre el estrés laboral y 
el desempeño profesional del personal de enfermería. Recomendaciones 
aumentar el número de personal de acuerdo a la demanda de pacientes y según 
indicadores de salud, incrementar las oportunidades de expresar en un dialogo 
oportuno la percepción de la situación laboral del personal para solucionar el 
problema de estrés en sus trabajadores.  
 
Castillo (2012), en su trabajo titulado :Síndrome de Bournout y desempeño 
laboral del enfermero en el hospital nacional Victor Larco Herrera. Universidad 
Ricardo Palma, Lima, tuvo como objetivo determinar la relación entre el síndrome 
de Burnout y el desempeño laboral en el enfermero del hospital nacional Víctor 
Larco Herrera, este trabajo fue de enfoque cuantitativo de diseño descriptivo, con 
una población de 138 enfermeros, utilizo el instrumento MBI para la recolección 
de datos de la primera variable y un segundo instrumento para la segunda 
variable  el cual paso por validez y confiabilidad. Obteniendo como resultado la 
determinación de la existencia del Síndrome de Burnout en niveles moderados en 
un 71%,asi mismo sus tres dimensiones resultaron también tener niveles 
moderados : Agotamiento emocional en un 61.6%, Despersonalización un 57.2% 
y en falta de Realización personal un 97.1%.Se concluye que la mayoría de los 
enfermeros presenten una forma moderada  de estrés y desempeño laboral 
inadecuado .Recomendaciones se recomienda que se realicen medidas 
preventivas a través de actividades recreativas,  lectura, ayuda profesional, entre 
otros. También es indispensable que la jefa de enfermería de cada servicio, tome 
en cuenta este estudio, para que de esa manera proporcionen un ambiente y un 
clima de trabajo optimo y saludable para sus colegas, previniendo un inadecuado 
desempeño laboral. 
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Romero (2012), en su trabajo titulado: Estrés laboral y su influencia en el 
desempeño laboral de los asesores de negocios de la caja Trujillo, agencia 
España, 2012, Universidad nacional de Trujillo, Perú. Cuyo objetivo fue 
determinar  la relación entre el estrés laboral en el desempeño laboral de los 
asesores de negocios. Se realizó una  investigación de campo descriptivo con dos 
variables un independiente estrés laboral y otra dependiente desempeño laboral. 
Método: Método analítico, deductivo, inductivo y el estadístico, la recolección de 
datos se hizo a través de encuestas de 19 ítems. La población  fue de 32 
personas. Resultados se identificó que la influencia del estrés laboral disminuye el 
desempeño laboral de los asesores de negocio. Recomendaciones es importante 
que se realicen pruebas constantes los niveles del estrés en los asesores de 
negocio, para identificar aquellos que tengan altos índices proporcionarles 
terapias especializadas para controlar su estrés y mejorar su desempeño. 
 
Gutiérrez y Salazar (2008), en su trabajo titulado: Estrés laboral asociado al 
desempeño laboral de los profesionales de enfermería en la unidad de 
Emergencia de Adultos del Complejo Hospitalario Ruiz y Paez,Cuyo trabajo fue 
determinar la asociación entre el estrés laboral y el desempeño laboral de los 
profesionales de enfermería, la población de estudio estuvo conformada por 45 
profesionales del área de enfermeria,30 técnicos en enfermería y 15 licenciados. 
El instrumento utilizado es el inventario de malestar percibido, realizado por 
Leibovich y Schufer, validado para Venezuela en la población de enfermería por 
Lombardi, obteniendo buenos niveles de confiabilidad por encima de 0.79 en el 
Alfa de Cronbach. Los resultados de esta investigación demuestran que el 
personal de enfermería del área de adultos está sometido a un alto estrés por la 
demanda y falta de recursos para la atención a los pacientes.  
 
Mercado (2006), en su trabajo de tesis titulado: Nivel del estrés laboral en  
enfermeras en el hospital nacional Dos de Mayo. Universidad Mayor de San 
Marcos, Lima, cuyo objetivo en el presente estudio fue determinar el nivel de 
estrés laboral en enfermeras según las dimensiones de cansancio emocional, 
baja realización personal y despersonalización .El estudio es de nivel aplicativo, 
cuantitativo, método descriptivo simple de corte transversal. La población estuvo 
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conformada  por un total de 62 enfermeras. La técnica utilizada es una y el 
instrumento fue el inventario de Maslach adaptado. Los resultados fueron el 
56.5% (35) tienen un nivel de estrés medio, el 24.2% (15) nivel bajo y el 19.4% 
(12) alto. En cuanto a los resultados los profesionales refieren sentirse afectados 
en  la dimensión de realización personal, dado que las dimensiones de cansancio 
emocional  y despersonalización no significan problema .El hecho de que solo un 
componente del síndrome de burnout se encuentra afectado no significa que este 
y los otros componentes se mantengan igual y que en algún momento afecten la 
salud mental de los profesionales de enfermería. Recomendaciones se deberán 
elaborar y formular programas de fortalecimiento de para afrontar el estrés como 
talleres o actividades recreativas. Mejorar las condiciones laborales, así como el 
clima organizacional que facilite un adecuado manejo del estrés contribuyendo al 
buen desempeño de sus labores, beneficiando a sus usuarios. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
En la actualidad el estrés laboral es uno de los problemas de salud más graves y 
ataca principalmente a los trabajadores, siendo considerado por la Unión Europea 
como la segunda patología más común en el mundo, no en vano muchos lo 
llaman la "Epidemia del Siglo XXI".  
 
El estrés laboral puede suponer un auténtico problema para los 
trabajadores y la entidad en la que laboran. La mejor forma de prevenir el estrés 
es una buena gestión y una organización adecuada de trabajo (Serie protección 
de la salud de los trabajadores n 3). 
 
El estrés no es la causa de la enfermedad si no un factor que favorece el 




1.3.1. Fundamentación de la Variable 1:  
  
Estrés laboral  
El Estrés laboral o síndrome de  burnout  según Moreno, Oliver y Aragoneses 
(1991, p. 271) “hace alusión a una clase de estrés laboral, ocasionado 
especialmente en aquellas profesiones en las que existe contacto directo con las 
personas usuarias. Más concretamente, podemos hablar de profesiones que 
prestan ayudas tales como: Médicos, enfermeras, maestros, policías…” El origen 
del estrés surge en las ideas que tiene el sujeto de cómo se desenvolverá cuando 
se den situaciones de crisis y a la hora del suceso se da cuenta de que no ha sido 
capaz de hacerle frente. Es un sentimiento de que no se ha podido adaptar tanto 
personalmente como profesionalmente al puesto de trabajo que deseaba, 
manifestándose un cansancio emocional muy fuerte que le conduce a una 
desmotivación por el trabajo que realiza habitualmente. 
 
El término de Burnout nace del inglés “Burnout” que significa “estar 
quemado” y se le conceptualiza como “un estado extremo de cansancio”, que 
puede ser físico o mental, debido a un trabajo demasiado estresante.  
 
En una definición más amplia según Pines y Aronson (1988) el síndrome 
de Burnout es el estado de agotamiento mental, físico y emocional, producido por 
situaciones con demandas emocionales en el trabajo. 
 
Historia síndrome de Burnout 
Las primeras nociones de este Síndrome aparecen en EEUU, en el año 1974, 
cuando el psiquiatra Herbert Freudenberg, que se desempeñaba en la clínica de 
toxicómanos donde se prestaban servicios voluntarios, pudo constatar que el 
personal voluntario que llegaba con mucho entusiasmo, energía y deseos de 
cambiar la realidad, al pasar el tiempo, estos mismos voluntarios se mostraban 
desmotivados, con poco ánimo, actitudes negativas con los usuarios y tendencia 
a evitarlos. Se comprobó que lo demandante del servicio prestado originaba el 
agotamiento y el cansancio emocional. Posteriormente, en el año 1977, la 
Psicóloga Social Cristina Maslach centró su trabajo en estudiar las respuestas 
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emocionales de los profesionales de servicio, que acostumbraban a entregar 
diferentes tipos de ayuda en situaciones de crisis en el área de la medicina, 
enfermería, trabajo social, entre otros. Como resultado de estos estudios se 
concluyó que estos profesionales no estaban preparados para afrontar las 
exigentes demandas de su trabajo, lo que lo llevaba a diversos desajustes 
conductuales y emocionales que desembocaban en una incapacidad para ejercer 
su profesión. 
Cristina Maslach definió el Síndrome de Burnout como un 
agotamiento emocional, despersonalización y baja realización 
personal, cada uno detallado como: El agotamiento emocional se 
refiere a la disminución y pérdida de recursos emocionales 
sintiéndose abrumado emocionalmente. La despersonalización 
comprende la falta de sentimientos por los sujetos atendidos, que se 
expresa en el desarrollo de actitudes negativas de inestabilidad y 
cinismo hacia los receptores del servicio prestado. La realización 
personal en el trabajo, se refiere a los sentimientos de competencia y 
realización exitosa en la tarea laboral que se desempeña 
cotidianamente y que en el caso del Síndrome de Burnout 
corresponde a evaluar el propio trabajo en forma negativa, con la 
frustración de no haber alcanzado los objetivos propuestos y con 
vivencias de insuficiencia personal y baja autoestima profesional. 
(Tonon 2003). 
 
En 1980, Chernis es el primero que afirma que por efecto del estrés laboral 
y el desarrollo continuo y fluctuante en el tiempo, las conductas y actitudes 
profesionales cambian negativamente.  
 
Cronológicamente, en 1989, Shirom estipula que el Síndrome de Burnout 
está relacionado con la pérdida de las fuentes de energía del individuo, 
evolucionando a fatiga física, cansancio emocional y cansancio cognitivo. A partir 
de las redefiniciones dadas al Síndrome por los diferentes autores, algunos de 
ellos se preocuparon de medir su aparición y desarrollo. Es así como Susan 
Jackson y Cristina Maslach, idearon el Maslach Burnout Inventory, que es un test 
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que evalúa la presencia y/o ocurrencia del Síndrome. El instrumento consta de 
tres escalas para medir la baja realización personal en el trabajo, el agotamiento 
emocional y la despersonalización. MBI - Human Services Survey (HBI – HSS) 
que está especialmente orientado a los profesionales de la salud. Este 
instrumento es la llamada versión clásica del MBI (1986). 
 
Etapas del síndrome de Burnout  
Si partimos del supuesto que este Síndrome es un proceso de interacción entre 
las características de orden personal y del entorno laboral que se desarrolla en 
forma crónica, como lo sostienen Maslach y Leiter (1997), debemos entender que 
es un mecanismo de afrontamiento al estrés laboral y que en tanto se va haciendo 
crónico y van fallando las estrategias de afrontamiento que el individuo suele usar, 
se manifiesta el Síndrome. En la actualidad se habla de varias etapas. Al inicio, 
generalmente las demandas laborales exceden los recursos materiales y 
humanos de los profesionales. Debido a ello se produce un sobreesfuerzo y el 
profesional manifestaría signos de ansiedad, irritabilidad y una reducción de las 
metas laborales, disminución de la responsabilidad personal, como también 
cambio de actitudes, distanciamiento emocional, deseo de huida, rigidez (Burke et 
al 1995).Ya en las etapas finales, el profesional experimenta un sentimiento de 
total desapego y pérdida de interés por su trabajo. 
 
Síndrome de Burnout en las profesiones de servicio 
 El estudio del Síndrome, en sus inicios, en base a los resultados que habían 
aportado Maslach y Jackson (2001) se limitó a las profesiones que están 
relacionadas con el servicio y asistencia a problemas de los clientes. Hoy en día 
se ha constatado que estas profesiones de ayuda, dentro de las cuales se 
consideran profesiones relacionadas con salud, atención psicológica y 
psiquiátrica, asistencia social y educación, son las que presentan mayor 
vulnerabilidad al síndrome. Estas profesiones tendrían algunas características en 
común como: trabajos extremadamente demandantes, en los cuales hay un 
intenso contacto con personas y la organización les otorga un apoyo real 
inadecuado a la labor. 
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Maslach y Jackson especifican que el Síndrome está conformado por tres 
dimensiones: Agotamiento emocional, despersonalización y baja realización 
personal. Se ha elucubrado que estas dimensiones son fases secuenciadas. De 
ser así, la despersonalización sería una respuesta al agotamiento emocional que 
surge de las excesivas demandas y como resultado del proceso se desarrollaría 
la baja realización personal, debido a que ya están afectados el rendimiento 
laboral y la autoevaluación.  
 
Dimensiones de la variable. Estrés laboral 
Es muy importante determinar el grado o nivel del síndrome de Burnout, ya que 
en base a ello se conocerá en qué nivel el síndrome empieza a causar problema  
para el individuo y para la organización. El MBI (Maslach Burnout Inventory) mide 
tres aspectos del síndrome: Agotamiento emocional, despersonalización y falta de 
realización personal. Se trata de un cuestionario de 22 ítems en forma de 
afirmaciones, sobre sentimientos, actitudes del profesional en su trabajo y hacia 
los pacientes (Castillo, 2012).Existe tres escalas o dimensiones bien definidas, 
que se describen a continuación: 
 
Escala de Agotamiento emocional  
Esta dimensión del Síndrome de Burnout, según Maslach y Jackson (1999) se 
refiere a “disminución y pérdida de recursos emocionales que corresponden a la 
medida del nivel de sentirse abrumado emocionalmente”. Esta sub escala está 
formada por 9 ítems. Valora el estar exhausto emocionalmente por las demandas 
de trabajo. Su puntuación máxima es 54 puntos. La conforman los ítems 1, 2, 3, 6, 
8, 13, 14,16 y 20.Su puntuación es directamente proporcional a la intensidad del 
síndrome, cuanto mayor sea la puntuación mayor es el agotamiento emocional y 
el síndrome de burnout experimentado por el sujeto. 
 
Escala de despersonalización  
Esta dimensión está formada por 5 ítems, que son el 5, 10, 11,15 y 22.Valora el 
grado en que cada uno reconoce actitudes de distanciamiento y frialdad. La 
puntuación máxima es de 30 puntos, y cuanto mayor es la puntuación en esta 
dimensión mayor será la despersonalización y el nivel de burnout experimentado 
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Por el sujeto (Castillo 2012). 
 
Baja Realización Personal  
Según Maslach y Jackson esta dimensión se refiere a los sentimientos de 
competencia y realización exitosa en la tarea laboral que se desempeña 
cotidianamente y, que en el caso del síndrome de Burnout, corresponde a evaluar 
el propio trabajo en forma negativa, con el reproche de no haber alcanzado los 
objetivos y con sentimientos de insuficiencia personal y baja autoestima 
profesional.  
 
Según Castillo (2012).La sub escala de Realización Personal en el trabajo 
está compuesta de ocho ítems que son el 4,7,9,12,17,18,19 y 21.La puntuación 
máxima es de 48 puntos, y cuanto mayor es la puntuación en esta sub escala 
mayor es la realización personal, porque en este caso la puntuación es 
inversamente proporcional al grado de burnout. Es decir a menor puntuación de 
realización personal o logro personal más afectado está el sujeto. 
 




1.3.2. Fundamentación de la Variable 2: Desempeño laboral 
 
Concepto de desempeño laboral 
El desempeño laboral se puede definir, según Bohórquez, como el logro en la 
ejecución de las metas alcanzado por el trabajador dentro de la organización en 
un tiempo determinado (Araujo y Guerra, 2007).Además otra definición 
interesante es la que usa Chiavenato, ya que expone que el desempeño dentro 
de las organizaciones es eficacia del personal que trabaja, la cual es necesaria 
para la organización, funcionando el individuo con una gran labor y satisfacción 
laboral (Araujo y Guerra, 2007).En este sentido, el desempeño laboral de las 
personas va a depender de su comportamiento y también de los resultados 
obtenidos. También otro aporte importante en la conceptualización del 
desempeño laboral es dado por Stoner, quien afirma que el desempeño laboral 
dentro de la organización es la manera de como los miembros trabajan 
eficazmente, para alcanzar metas comunes, sujeto a las reglas básicas 
establecidas con anterioridad (Araujo y Guerra, 2007). Así, se puede notar que 
esta definición plantea que el desempeño laboral está referido a la manera 
eficiente que realizan los trabajadores sus funciones en la empresa, con el fin de 
alcanzar las metas propuestas. Sin embargo, otro concepto fundamental y que va 
más acorde con esta investigación es la que utilizan Milkovich y Boudreau, pues 
mencionan el desempeño laboral como algo ligada a las características de cada 
persona, entre las cuales se pueden mencionar: las habilidades, necesidades y 
cualidades de cada individuo, que interactúan entre sí, con la naturaleza del 
trabajo y con la organización en general, siendo el desempeño laboral el resultado 
de la interacción entre todas estas variables (Queipo y Useche, 2002). 
 
Chiavenato (2004), en su libro Introducción a la teoría general de la 
administración, define la eficiencia como la utilización correcta de los recursos 
disponibles. 
 
En términos generales, la eficiencia se refiere a los resultados obtenidos 
según los recursos empleados. Asimismo, representa una capacidad o cualidad 
importante de las empresas u organizaciones, cuyo propósito siempre es alcanzar 
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metas aunque impliquen situaciones complejas y muy competitivas. La pregunta 
básica de este concepto es: ¿cómo podemos hacer mejor nuestra labor, Por otra 
parte, la eficiencia se enfoca principalmente en los medios para resolver 
problemas, ahorrar gastos, cumplir tareas y obligaciones, así como en capacitar a 
los subordinados por medio de un enfoque reactivo para que cumplan con las 
labores establecidas (Chiavenato, 2004). 
 
Dimensiones del desempeño laboral. 
En la presente tesis se plantea dimensiones que utiliza Ríos (2010) adaptado por 
Herrera (2012) que son:  
 Trabajo en Equipo: Involucra la habilidad y disposición para trabajar 
coordinado tanto a nivel del área a la que pertenece, como a nivel de otro 
servicio, compañeros y la institución en general. 
 Productividad: Sucede cuando el empleado cumple con el trabajo asignado 
habiendo utilizado habilidades, recursos o tiempo más dalla del solicitado 
con el fin de colocar un sello personal de calidad en el cumplimento de su 
trabajo. La productividad es sinónimo de rendimiento. 
 Calidad en el trabajo: Incluye el nivel de calidad del trabajo realizado y los 
logros alcanzados cumpliendo las metas y objetivos trazados en el 
cumplimiento de la misión general del puesto que ocupa. 
 Respeto y Responsabilidad: Capacidad de cumplir con lo que se requiera 
en el tiempo establecido y de la forma solicitada. También se refiere a la 
accesibilidad, tacto, cordialidad, cooperación, respeto y disposición de 
servicio a sus superiores y compañeros. 
 Asistencia y Puntualidad: Trata sobre cumplimiento de los horarios 
establecidos por la empresa de forma exacta .Es también la característica 
necesaria para medir la eficacia del trabajador en la presentación de 




1.4. Formulación del problema 
 
Problema general: 
¿Cuál es la relación entre el Estrés laboral y el desempeño laboral en los 




Problema específico 1: 
¿Cuál es la relación del estrés laboral en su dimensión agotamiento emocional y 
el desempeño laboral en trabajadores del puesto parroquial de salud mental San 
José, en el distrito de Villa El Salvador,2016? 
 
Problema específico 2: 
¿Cuál es la relación del estrés laboral en su dimensión despersonalización y el 
desempeño laboral en trabajadores del puesto parroquial de salud mental San 
José, en el distrito de Villa El Salvador,2016? 
 
Problema específico 3: 
¿Cuál es la relación del estrés laboral en su realización personal y el desempeño 
laboral en trabajadores del puesto parroquial de salud mental San José, en el 
distrito de Villa El Salvador,2016? 
 
1.5. Justificación del estudio 
 
La importancia de la presente investigación es saber si existe una relación entre 




El estrés es uno de las enfermedades más frecuentes en este siglo XX, la cual va 
en aumento (OMS). El hecho de ser el único Puesto Parroquial de Salud Mental 
en todo Lima Sur, hace que tengamos una afluencia de pacientes enorme, 
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realizar esta investigación ayudara en la Gestión del Puesto Parroquial de Salud 
Mental, para evaluar las condiciones de estrés a las que pueden estar siendo 
sometidos los trabajadores pudiendo afectar su desempeño laboral, la cual es 
muy importante para la institución ya que se caracteriza por el buen trato que se 
da  a los pacientes.  
 
Justificación practica:  
Es importante realizar este estudio para saber si los trabajadores están siendo 
sometidos a una carga de estrés el cual puede influir en el desempeño laboral de 
ellos y por ende afectando sus relaciones interpersonales .También nos ayudara 
tomar medidas correctivas para mejorar las condiciones de nuestros trabajadores 
mejorando su Salud Mental y armonía ya que son muy valiosos para  la 
institución.  
 
Considerando la importancia de la salud mental y su repercusión en el 
estado físico de cada individuo, es importante tener la capacidad de respuesta 
con un buen desempeño laboral de los profesionales que puedan ayudar en dicha 
prevención o recuperación de la salud mental, para ello dichos profesionales 
deben estar en un estado de bienestar. 
 
Justificación metodológica:  
Este trabajo servirá de Guía para otras tesis y será un insumo para la toma de 
decisiones a nivel de Gestión del Puesto Parroquial. Por otra parte la concepción 
metodológica ha sido revisada y actualizada en esta investigación por lo que se 
constituye en una referencia para otros trabajos de investigación a posteriori. 
 
1.6.  Hipótesis 
 
Hipótesis General: 
Existe relación entre Estrés Laboral y el desempeño en los trabajadores del 





Hipótesis Específica 1: 
Existe relación entre el estrés en su dimensión agotamiento emocional y el 
desempeño laboral en los en los trabajadores del Puesto Parroquial de Salud 
Mental San José, en el distrito de Villa El Salvador, 2016. 
 
Hipótesis Específica 2: 
Existe relación entre el estrés en su dimensión despersonalización  y el 
desempeño laboral en  los en los trabajadores del Puesto Parroquial de Salud 
Mental San José, en el distrito de Villa El Salvador, 2016. 
 
Hipótesis Específica 3: 
Existe relación entre el estrés en su dimensión realización personal  y el 
desempeño laboral en  los en los trabajadores del Puesto Parroquial de Salud 





Determinar  la relación entre  Estrés Laboral y el desempeño en los trabajadores 





Objetivo específico 1: 
Determinar en qué medida el agotamiento emocional se relaciona con el 
desempeño laboral según los trabajadores del Puesto Parroquial de Salud Mental 
San José, en el distrito de Villa El Salvador. 
 
Objetivo específico 2: 
Determinar en qué medida la despersonalización se relaciona con el desempeño 
laboral según los trabajadores del Puesto Parroquial de Salud Mental San José, 
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en el distrito de Villa El Salvador. 
 
Objetivo específico 3: 
Determinar en qué medida la realización personal se relaciona con el desempeño 
laboral según los trabajadores del Puesto Parroquial de Salud Mental San José, 




















2.1.  Diseño de investigación 
 
Enfoque de la investigación: Cuantitativo 
La presente investigación fue de enfoque cuantitativo porque usa la recolección 
de datos para probar la hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 
estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 
Hernández et al. (2006).   
 
Nivel de la investigación: Descriptivo y correlacional 
La presente investigación fue de nivel descriptivo porque se describe situaciones 
y eventos, buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 
comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis Miden o 
evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o 
fenómenos a investigar. El proceso de la descripción no es exclusivamente la 
obtención y la acumulación de datos y su tabulación correspondiente, sino que se 
relaciona con condiciones y conexiones existentes, prácticas que tienen validez, 
opiniones de las personas, puntos de vista, actitudes que se mantienen y 
procesos en marcha.   
 
Y en referencia a que la investigación será correlacional, se tomará en 
consideración que los estudios de alcance correlacional tienen como finalidad 
“conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más 
conceptos, categorías o variables en un contexto en particular” (Hernández et 
al., 2010, p. 81). 
 
Asimismo, se tomará en cuenta que “los estudios correlaciónales, al 
evaluar el grado de asociación entre dos o más variables, miden cada 
una de ellas (presuntamente relacionadas) y, después, cuantifican y 
analizan la vinculación. Tales correlaciones se sustentan en hipótesis 
sometidas a prueba” (Hernández et al., 2010, p. 81). 
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Según la finalidad es una investigación básica porque “se 
fundamenta en un argumento teórico y su intención fundamental 
consiste en desarrollar una teoría” (Abanto, 2014, p.18) 
 
Según la secuencia de las observaciones es transversal porque 
recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su 
propósito es describir variables y analizar su incidencia e 
interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de 
algo que sucede. Hernández et al. (2006).  
 
 
Según el análisis y alcance de sus resultados es observacional porque 
organiza la observación de datos de manera tal que le permita también verificar o 
refutar hipótesis Jiménez (1998). 
 
El presente estudio es de diseño no experimental porque que se realizan 
sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan los 




El diseño correlacional “examina la relación o asociación existente entre 
dos o más variables, en la misma unidad de investigación o sujetos de estudio” 











                                  X1 
 
             M                  r 




M = Muestra 
X1 = Variable 1 
X2 = Variable 2 
r = Relación de las variables de estudio 
 
 
2.2.  Variables, Operacionalización 
 
2.2.1. Variable 1: Estrés laboral: 
 
Definición conceptual  
El estrés Laboral es la reacción que puede tener el individuo ante las 
exigencias y presiones laborales que no se ajustan a sus conocimientos y 
capacidades, y que ponen a prueba su capacidad para afrontar la situación.  
 
 
Definición operacional:  
Se realizó la encueta que consta de 22 ítems, a todos los trabajadores del Puesto 
parroquial de Salud Mental “San José”, con una duración aproximada de 20 




2.2.2. Variable 2: Desempeño laboral: 
 
Definición conceptual  
Según Bohorquez, el desempeño laboral se puede definir, como el nivel de 
ejecución por el trabajador en el logro de las metas dentro de la organización 
de un tiempo determinado. 
 
Definición operacional:  
Se realizó la encueta que consta de 30 ítems, a todos los trabajadores del Puesto 
parroquial de Salud Mental “San José”, con una duración aproximada de 20 
minutos, luego se procedió al procesamiento de datos.(Cuestionario para 




Matriz de operacionalización de la variable: Estrés laboral 
DIMENSION INDICADORES ITEMS ESCALAS NIVELES 
Agotamiento 
emocional (EE) 







Alguna vez al año : [1] 
alguna vez al mes : [2] 
Algunas Veces al mes: [3] 
Una vez a la semana : [4] 
Diariamente: [5] 
1(EE)   
Nivel bajo [< 18] 
Nivel intermedio [19 – 26] 








2 (D)  
Bajo [<6] 
Medio [6-9] 
Nivel alto [> 10] 
 Realización 
personal  en el 
trabajo (PA) 





3 (PA)  
Nivel bajo [0 -30] 
Medio [31 – 39] 












Matriz de operacionalización de la variable: Desempeño laboral 




de los horarios 
establecidos 
1 - 5 
Nunca: [1] 
A veces: [2] 




Debe mejorar [51-70] 
Bueno [71-95] 
Excelente [96-120] 
















cumplir con lo 
que se 
requiera, 
también  a la 
cordialidad, 
cooperación, 















2.3. Población y muestra 
 
Población:  
La población constituye un universo finito conformado por los 30 trabajadores del 
puesto parroquial de salud mental San José, al respecto, “una población es el 
conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. 
Las poblaciones deben situarse claramente en torno a sus características de 
contenido, de lugar y en el tiempo” (Hernández et al., 2010, p. 174). 
Por su parte Hernández citado en Castro (2003), expresa que "si la población 




Los encuestados serán los 30 trabajadores del puesto parroquial de salud mental 
San José. 
Al respecto, “la muestra es un subgrupo de la población, es decir, un 
subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 
características al que llamamos población” (Hernández et al., 2010, p. 175). En 
este caso, no se tiene muestra por cuanto se trabajó con toda la población. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Técnica 
Para la presente investigación, se utilizará como técnica, la 
aplicación de encuestas dirigidas a los trabajadores del puesto 
parroquial de salud mental San José, la misma que sirvió para 
recoger información de la percepción de los especialistas respecto a 
las variables de estudio; y a su vez sus dimensiones. Para la 
aplicación de las encuestas se utilizó como instrumento dos 
cuestionarios, y se definió como universo a los trabajadores del 
puesto parroquial de salud mental san José, siendo la población y 
muestra, los 30 trabajadores del puesto parroquial de salud mental 
San José. 
Al respecto de encuesta, señalaremos lo planteado por Quezada 
(2015), que indica: La encuesta representa un conjunto de 
preguntas respecto a una o más variables a medir. El contenido de 
las preguntas puede ser tan variada como los aspectos que mida. 
Constituye un test escrito que el investigador utiliza para sacar 
información de cualquier fenómeno. (p. 115) 
 
Instrumento 
Como instrumento de recolección de datos se emplearon 2 
cuestionarios estructurados de 22 y 30  preguntas, siendo los 
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medios útiles y eficaces para recoger información en un tiempo 
relativamente breve. 
Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas 
respecto de una o más variables a medir. Debe ser congruente con 






















Ficha técnica del instrumento de la variable Estrés laboral 
 
Nombre del Instrumento Escala de Maslah Invetory 
Autor:  Cristina Maslach y Susan Jackson 
Objetivo del instrumento:  Evaluar el Síndrome de Burnout 
Población a la que se puede administrar: Trabajadores del Puesto Parroquial 




Agotamiento emocional (EE) 
Indicadores: 
Valora el estar exhausto emocionalmente  
Despersonalización (D) 
Indicadores: 
Valora actitudes de distanciamiento y frialdad 
Realización personal  en el trabajo (PA) 
Indicadores: 
Valora el propio trabajo en forma negativa 
 
 
Numero de Ítems: 22 
 
Escala de respuesta 
 
0: Nunca 
1: Alguna vez al año o menos 
2: Una vez al mes o menos 
3: Alguna vez al mes 




Tiempo de Aplicación: 
20 minutos 




Muestra de tipificación: Todos los trabajadores del Puesto Parroquial de Salud Mental 
validez de contenido: Juicio de expertos (aplicable) 










Nombre del Instrumento Cuestionario para evaluar Desempeño laboral 
Autor:  Mónica Ríos Villatoro 
Objetivo del instrumento:  Medir desempeño laboral 
Población a la que se puede administrar: Trabajadores del Puesto Parroquial 




Asistencia y puntualidad  
Indicadores: 
Cumplimiento de los horarios establecidos   
Trabajo en equipo  
Indicadores: 
Habilidad y disposición para trabajar  
Productividad  
Indicadores: 
Cumplimiento con el trabajo asignado  
Respeto y responsabilidad 
Indicadores: 
 
Numero de Ítems: 30 
 




2: A veces 




Tiempo de Aplicación: 
 
20 minutos 




Muestra de tipificación: Todos los trabajadores del Puesto Parroquial de Salud Mental 
validez de contenido: Juicio de expertos (aplicable) 
Confiabilidad: Valor del alfa de Cronbach = 0.826. 
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Validación y confiabilidad del instrumento 
 
Los instrumentos de medición de las variables fueron sometidos a un grupo de 
jueces expertos, integrado por 2 especialistas, quienes estuvieron de acuerdo que 
el instrumento de investigación era aplicable.  
 
Tabla 5 
Validez de contenido por juicios de expertos del instrumento  
 
  Expertos Aplicable 
Dr. Laguna Velazco Jorge  







La confiabilidad del instrumento se realizará en la población formada por los 30  
trabajadores del puesto parroquial de salud mental san José, con respecto a los 
instrumentos utilizados por el desempeño laboral. El estadístico a utilizarse es el 
Alfa de Cronbach el cual requiere una sola administración del instrumento de 
medición y produce valores que oscilan entre 0 y 1. “La validez de un 
instrumento se refiere al grado en que el instrumento mide aquello que pretende 
medir” (Frías y Navarro, 2014, p. 1). 
 
Tabla 6 
Estadistica de fiabilidad variable 1.Estres laboral 
Alfa de Crombach N° de elementos 
,740 22 
  
En la tabla 6 se muestra la fiabilidad del instrumento de la variable 1. Siendo el 
coeficiente de Alfa de Cronbach superior a 0.7, indicaría que el grado de 
fiabilidad del instrumento es aceptable. 
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Tabla 7 
Estadística de fiabilidad variable 2.Desempeño laboral 
Alfa de Crombach N° de elementos 
,826 30 
 
En la tabla 7 se muestra la fiabilidad del instrumento de la variable 2. Siendo el 
coeficiente de Alfa de Crombach superior a 0.8, indicaría que el grado de 
fiabilidad del instrumento es bueno. 
 
 
2.5.  Métodos de análisis de datos 
 
Para el análisis estadístico se utilizó el programa estadístico SPSS versión 23. 
 
Los datos obtenidos están presentados en tablas y gráficos de acuerdo a 
las varíales y dimensiones, para luego analizarlos e interpretarlos. 
 
Para analizar cada una de las variables por separado se aplicará la 
estadística descriptiva, considerando los siguientes rangos: 
 
Para la variable 1: Estrés 
laboral  
 
1- 33 =Bajo                    34 - 64 = Medio                   67 - 99 = Alto 
 
Para la dimensión: Agotamiento personal 
< 18 = Bajo                   19 - 26 = Medio                 > 27 = Alto 
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Para la dimensión: Despersonalización 
< 6 = Bajo                          6 – 9 = Medio                     >10 = Alto                                        
 
Para la dimensión  Realización personal     
0 – 30 = Bajo                31 – 39 = Medio                 > 40 = Sensación de logro 
 
Para la variable 2: Desempeño laboral 
 
30 - 50 = Malo              51 - 70 = Debe Mejorar           71 - 95 = Bueno 
96 – 120 = Excelente 
 
Para la prueba de las hipótesis se aplicará el coeficiente de correlación de 
Spearman, que según Ramírez (2015) es una prueba estadística que “permite 
medir la correlación o asociación de dos variables y es aplicable cuando las 
mediciones se realizan en una escala ordinal, aprovechando la clasificación por 
rangos” (párr. 4). Asimismo, afirma que: 
El coeficiente de correlación de Spearman se rige por las reglas de la 
correlación simple de Pearson, y las mediciones de este índice 
corresponden de + 1 a - 1, pasando por el cero, donde este último 
significa no correlación entre las variables estudiadas, mientras que los 
dos primeros denotan la correlación máxima (Ramírez, 2015, párr. 4). 
El coeficiente de correlación de Spearman se simboliza con la letra rs, 




6 ∑ 2 
r = 1 − N3 − N 
 
Dónde: 
rs= coeficiente de correlación de Spearman 
2= diferencias existentes entre los rangos de las dos variables, elevadas al 
cuadrado 
N = tamaño de la muestra expresada en parejas de rangos de 
las variables  
 
Para Quintero (2016), el análisis de correlación: 
Es el conjunto de técnicas estadísticas empleado para medir la 
intensidad de la asociación entre dos variables. El principal objetivo del 
análisis de correlación consiste en determinar qué tan intensa es la 
relación entre dos variables. 
 
Normalmente, el primer paso es mostrar los datos en un diagrama de 
dispersión. La correlación es una medida de la asociación lineal entre 
dos variables… La correlación mide la relación lineal entre las dos 
variables y su sentido (si es directo o inverso). (párr. 11) 
 
“El coeficiente de correlación de Spearman denotado por r s se utiliza cuando 
alguna de las variables es ordinal o incluso dicotómica o para variables 
cuantitativas con muestras pequeñas” (Quintero, 2016, párr. 11). Para interpretar 






Escala de calificación del coeficiente de correlación Rho de Spearman 
 
Escala de calificación Interpretación 
  
De -0.91 a -1 correlación muy alta 
De -0.71 a -0.90 correlación alta 
De -0.41 a -0.70 correlación moderada 
De -0.21 a -0.40 correlación baja 
De 0 a -0.20 correlación prácticamente nula 
De 0 a + 0.20 correlación prácticamente nula 
De + 0.21 a 0.40 correlación baja 
De +0.41 a 0.70 correlación moderada 
De +0.71 a 0.90 correlación alta 
De +0.91 a 1 correlación muy alta 
 
Nota: Tomado de Metodología de la investigación, por Bizquerra, 2004. Madrid: Trilla, p. 212 
 
 
2.6. Aspectos éticos 
 
Para realizar el trabajo de investigación, se ha cumplido con honestidad y 
transparencia la obtención de datos, la aplicación de encuesta fue autorizada y 
anonima, por lo tanto se ha cuidado la parte ética del investigador adecuándose 
a la disposición del reglamento, en otras palabras no se ha forzado ningún dato, 















III.  Resultados 
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3.1.  Descripción  
3.1.1. Descripción de los resultados de la variable: Estrés laboral 
 
Tabla 9 
Distribución de frecuencia y porcentaje de la variable 1: Estrés laboral, según 
valores 





Válido alto estres 4 13,3 13,3 13,3 
medio estres 26 86,7 86,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  














Figura 2 .  Variable Estrés laboral según resultados por escala 
Según se observa en la tabla 9  y figura 2, el 4% de los encuestados tienen 
Estrés alto, un 26%  de los encuestados tienen un estrés moderado. Estos 
resultados fueron obtenidos como resultado de la encuesta aplicada a los 
trabajadores del puesto parroquial de salud mental “San José”. 
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Dimensiones del estrés laboral 
Dimensión agotamiento emocional en los instrumentos de estrés laboral 
A continuación la tabla y figura que muestran la distribución de frecuencia y 
porcentaje según los resultados de la encuesta en referencia a la agotamiento 






Figura 3. Dimensión agotamiento emocional según resultados por escala 
 
Distribución de frecuencia y porcentaje de la dimensión 
agotamiento emocional 





Válido alto 1 3,3 3,3 3,3 
medio 6 20,0 20,0 23,3 
bajo 23 76,7 76,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
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Asimismo, en referencia a la primera dimensión de la variable 1; la tabla 10 y 
figura 3 señalan que el 1% de los encuestados presenta agotamiento alto, y un 
6% nivel medio; por otro lado, un 23% un nivel bajo. Estos resultados fueron 
obtenidos como resultado de la encuesta aplicada a los trabajadores del puesto 




Distribución de frecuencia y porcentaje de la dimensión 
despersonalización, según valores 





Válido medio 4 13,3 13,3 13,3 
bajo 26 86,7 86,7 100,0 




Figura 4. Despersonalización según resultados por escala 
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Asimismo, en referencia a la segunda dimensión de la variable 1; la tabla 11 y 
figura 4 señalan que el 4% de los encuestados presenta despersonalización 
moderada, y un 26% nivel bajo. Estos resultados fueron obtenidos como resultado 




Distribución de frecuencia y porcentaje de la dimensión Realización personal, 
según valores 





Válido Baja Realizac. Personal 7 23,3 23,3 23,3 
Media 15 50,0 50,0 73,3 
Sensación de logro 8 26,7 26,7 100,0 




Figura 5. Realización personal según resultados por escala 
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Asimismo, en referencia a la tercera dimensión de la variable 1; la tabla 12 y 
figura 5 señalan que el 7% de los encuestados presenta un nivel bajo de 
realización personal, y un 15% nivel moderado; por otro lado el 8% sensación de 
logro. Estos resultados fueron obtenidos como resultado de la encuesta aplicada 
a los trabajadores del puesto parroquial de salud mental “San José”. 
 
3.1.2. Variable 2: Desempeño laboral 
A continuación la tabla y figura que muestran la distribución de frecuencia y 




Distribución de frecuencia y porcentaje de la variable 2: Desempeño laboral, 
según valores 





Válido Excelente 24 80,0 80,0 80,0 
Bueno 6 20,0 20,0 100,0 




Figura 6.Variable Desempeño laboral según resultados por escala 
 
En cuanto a la variable número 2, se observa en la tabla 13 y figura 6, que el 
24% de los encuestados tiene un nivel de desempeño excelente, y un 6% un 
desempeño medio. Estos resultados fueron obtenidos como resultado de la 
encuesta aplicada a los trabajadores del puesto parroquial de salud mental “San 
José”. 
 
3.2. Contrastación de hipótesis 
Una hipótesis estadística es una afirmación respecto a alguna 
característica de una población y contrastar una hipótesis es comparar 
las predicciones con la realidad que observamos. Si dentro del margen 
de error que nos permitimos admitir, hay coincidencia, aceptaremos la 
hipótesis y en caso contrario la rechazaremos. La hipótesis emitida se 
suele designar por Ho y se llama Hipótesis nula, porque parte del 
supuesto que las diferencias entre el valor verdadero del parámetro y su 
valor hipotético son debidas al azar, es decir no hay diferencia. La 
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hipótesis contraria se designa por H1 y se llama Hipótesis alterna. 
(García, 2001, párr. 1) 
3.2.1. Prueba de Hipótesis General 
           H1: Existe relación entre los instrumentos utilizados por el estrés laboral y el 
desempeño laboral de los trabajadores del puesto parroquial de salud mental 
“San José”,2016  
           H0: No existe relación entre las entre los instrumentos utilizados por el estrés 
laboral y el desempeño laboral de los trabajadores del puesto parroquial de salud 
mental “San José”,2016  




Grado de correlación y nivel de significación entre el Estrés laboral y 
desempeño laboral 
 Estres Desempeño 
Rho de Spearman Estres Coeficiente de correlación 1,000 -,294 
  Sig. (bilateral) . ,115 
N 30 30 
Desempeño Coeficiente de correlación -,294 1,000 
Sig. (bilateral) ,115 . 
N 30 30 
  
   
Según el cuadro anterior se tiene: 
r = Coeficiente de Correlación = -0.294 
p= nivel de significancia = 0.115 
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Por tanto: 
Según los resultados estadísticos, el grado de relación entre las variables Estrés 
laboral y desempeño laboral determinado por el Rho de Spearman = -0.294, 
indica una correlación baja negativa entre las variables, con un p valor de 0.115, 
donde p > 0.05 entonces la relación entre el Estrés y desempeño laboral no es 
significativa en este estudio. El resultado significa que no hay suficiente 
evidencia para rechazar la hipótesis nula. Pero quiere decir que la relación 
existe y es inversamente proporcional, cuando aumente el estrés laboral, 




3.2.2 Hipótesis Específica 1: 
           H0: No existe relación entre el agotamiento emocional y el desempeño laboral de   
los trabajadores del puesto parroquial de salud mental “San José”,2016  
           H1: Existe relación entre el agotamiento emocional y el desempeño laboral de   
los trabajadores del puesto parroquial de salud mental “San José”,2016  











Grado de correlación y nivel de significación entre la dimensión  agotamiento y 
desempeño laboral 
 Agotamiento Desempeño 
Rho de Spearman Agotamiento Coeficiente de correlación 1,000 -,530
**
 
  Sig. (bilateral) . ,003 
N 30 30 
Desempeño Coeficiente de correlación -,530
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,003 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Entonces: 




Según los resultados estadísticos, el grado de relación entre la dimensión 
agotamiento y la variable desempeño laboral determinado por el Rho de 
Spearman = - 0.530, indica una correlación moderada negativa, con un p valor 
de 0.003, donde p < 0.05, por lo que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos 
la hipótesis alterna. Por tanto, se concluye que existe una relación significativa 
entre el agotamiento y el desempeño laboral.  
Interpretación: Entonces a mayor Agotamiento menor desempeño laboral  
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3.2.3 Hipótesis Específica 2: 
           H0: No existe relación entre la despersonalización y el desempeño laboral de   los 
trabajadores del puesto parroquial de salud mental “San José”,2016  
           H1: Existe relación entre la despersonalización  y el desempeño laboral de   los 
trabajadores del puesto parroquial de salud mental “San José”,2016  
Si p es menor o igual 0.05, se rechaza la Ho y acepta la H1 
 
Tabla 16 
Grado de relación y nivel de significación entre la dimensión  







Rho de Spearman Despersonalizaciòn Coeficiente de correlación 1,000 -,539
**
 
Sig. (bilateral) . ,002 
N 30 30 
Desempeño Coeficiente de correlación -,539
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,002 . 
N 30 30 




Se acepta la H1 y se rechaza la Ho. 
Por tanto: 
Según los resultados estadísticos, el grado de relación entre la dimensión 
despersonalización y la variable desempeño laboral determinado por el Rho de 
Spearman = - 0.539, indica una relación moderada negativa, con un p valor de 
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0.002, donde p < 0.05, por lo que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la 
hipótesis alterna. Por tanto, se concluye que existe una relación significativa 
entre la despersonalización y el desempeño laboral.  
Interpretación: Entonces a mayor Despersonalización menor será el 
desempeño laboral. 
 
3.2.4 Hipótesis Específica  3: 
           H0: No existe relación entre la realización personal y el desempeño laboral de   
los trabajadores del puesto parroquial de salud mental “San José”,2016  
           H1: Existe relación entre la relación personal  y el desempeño laboral de   los 
trabajadores del puesto parroquial de salud mental “San José”,2016  




Grado de correlación y nivel de significación entre la dimensión  Realización 
personal  y desempeño laboral 
                                                                           
 
 Realiz.Personal Desempeño 
Rho de Spearman Realiz.Personal Coeficiente de correlación 1,000 -,141 
Sig. (bilateral) . ,456 
N 30 30 
Desempeño Coeficiente de correlación -,141 1,000 
Sig. (bilateral) ,456 . 





Según los resultados estadísticos, el grado de relación entre la dimensión 
realización personal y la variable desempeño laboral determinado por el Rho de 
Spearman = - 0.141, indica una relación prácticamente nula, con un p valor de 
0.456, donde p > 0.05,  entonces la relación entre la realización personal y 
desempeño laboral no es significativa.  
El resultado significa que no hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis 
nula, por lo tanto se concluye que no se ha encontrado relación significativa entre 
la dimensión realización personal y desempeño laboral en este estudio. 




















De acuerdo a los resultados obtenidos por la encuesta  a los trabajadores del 
puesto parroquial de salud mental, en cuanto a la hipótesis general, el grado de 
relación entre las variables estrés laboral y desempeño, determinado por el Rho 
de Spearman = -0.294,significa que existe una relación baja negativa entre las 
variables, con un p valor de 0.115, donde p > 0.05 lo que corrobora que la 
relación entre el Estrés y desempeño laboral no es significativa en esta 
población ya que la mayoría de sus empleados no tienen estrés, pero la relación 
entre ambas variables es inversamente proporcional. 
 Asimismo, se corrobora lo planteado por Bonilla (2016) quien concluye 
que el estrés laboral tiene una incidencia directa en el desempeño .Los 
directivos de la unidad educativa deberán analizar del porque se presenta este 
problema, y buscar alternativas de solución para que los docentes se sientan 
motivados, y no les afecte su salud, lo que puede generar que no se tenga un 
óptimo desempeño diario. 
 También se corrobora lo planteado por Galarza (2016) quien realizó un 
estudio que tuvo como resultado la confirmación de que el estrés laboral incide 
en el desempeño laboral, es importante mejorar el ambiente laboral para 
conseguir un buen desempeño profesional de los colaboradores. 
 Asimismo Álvarez (2015) concluye que existe una incidencia directa entre 
el estrés laboral y el desempeño condicionado por factores psicosociales y 
agentes estresores presentes en el medio ambiente de trabajo con una 
asociación lineal alta negativa. Se recomienda prevenir y manejar el estrés 
laboral, minimizar los factores psicosociales, promover actividades de 
concientización  y recreación, revisar proceso gerencial de la institución. 
También se corrobora lo planteado por Gonzales (2014) la relación entre 
las variables estrés laboral y desempeño laboral demostrando que el estrés  
laboral genera en las organizaciones conflictos que producen una disminución 
de la productividad en el personal y por lo tanto problemas significativos de las 
mismas.  
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Así también nuestros resultados son similares a los planteados por Batista 
(2010), Los resultados de su estudio muestran que no existe una relación fuerte 
entre las variables estrés laboral y desempeño en el trabajo de este grupo de 
muestra .Se debe considerar que existen factores en esta organización que 
pudieran influir para obtener estos resultados. 
 Así mismo lo planteado por Piña (2005) corrobora que existe una 
asociación estadísticamente significativa entre el síndrome de Burnout  y el 
desempeño laboral .Demostrando que a mayor nivel de afectación del síndrome 
de Burnout menor el desempeño laboral del personal de enfermería. 
También corroboramos lo planteado por Salirrosas y Rodríguez (2015), la 
existencia una relación inversamente significativa entre el nivel de estrés y el 
desempeño laboral lo que implica que existe un  alto nivel de estrés laboral lo 
que repercute en deficiente desempeño laboral. Lo que concluye que los 
factores que influyen en el alto nivel de estrés es la sobrecarga de trabajo, 
deficiente comunicación entre jefe y subordinado y trato hostil entre asesores.  
Frente a esta situación se sugiere implementar estrategia como trabajo en 
equipo. 
Con respecto a la primera hipótesis específica: Existe relación entre el 
agotamiento y el desempeño laboral, el resultado del coeficiente de correlación 
Rho Spearman -0.530, indica una correlación moderada negativa, con un p 
valor de 0.003, donde p < 0.05, por lo que rechazamos la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis alterna. Por tanto, se concluye que existe una relación 
significativa entre el agotamiento y el desempeño laboral a mayor agotamiento 
menor desempeño laboral. 
Con respecto a la segunda hipótesis específica: Existe relación entre la 
despersonalización y el desempeño laboral el resultado del coeficiente de 
correlación Rho Spearman -0.539, indica una relación moderada negativa, con un 
p valor de 0.002, donde p < 0.05, por lo que rechazamos la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis alterna. Por tanto, se concluye que existe una relación  
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significativa entre la despersonalización y el desempeño laboral. Se 
concluye que a mayor despersonalización menor desempeño laboral. 
Con respecto a la tercera hipótesis específica: Existe relación entre la 
baja realización personal y el desempeño laboral el resultado del coeficiente de 
correlación Rho Spearman -0.141, indica una relación prácticamente nula, con 
un p valor de 0.456, donde p > 0.05, entonces la relación entre la realización 
personal y desempeño laboral no es significativa. El resultado significa que no 
hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula, por lo tanto se concluye 
que no se ha encontrado relación significativa entre la dimensión realización 
personal y desempeño laboral. 
Asimismo corrobora lo mencionado por Castillo (2012), que existe una 
relación entre las variables estrés laboral y desempeño, manifiestan tener 
agotamiento  emocional ,despersonalización y falta de realización personal en 
niveles moderados lo que constituye que las características del síndrome de 
Burnout  está conformado por diversos estados de agotamiento y sensación de 
fracaso ,que resultan de una sobrecarga por exigencias de energía ,recursos 
personales o fuerza espiritual del trabajador, manifestándose por sentimientos y 

























                   Existe una relación baja negativa entre la variable Estrés laboral y 
desempeño laboral en los trabajadores del puesto parroquial de 
salud mental. Los resultados estadísticos nos indicaron que existe 
coeficiente correlación r= -0.294, un nivel de significación de 0.115, 
donde p > 0.05. 
 
Segundo:  
                   Se ha encontrado relación moderada negativa entre la dimensión de 
Agotamiento emocional y desempeño laboral en los trabajadores del 
puesto  parroquial de salud mental. Los resultados estadísticos nos 
indicaron que existe un coeficiente de correlación r= - 0.530,con un 
nivel de significación  de 0.003, donde p < 0.05. 
 
Tercero:  
                   Existe una relación moderada negativa entre la dimensión 
Despersonalización y el desempeño laboral en los trabajadores del 
puesto parroquial de salud mental. Los resultados estadísticos nos 
indicaron que existe un coeficiente de correlación r= -0.539, un nivel 
de Significación de 0.002, donde p < 0.05. 
 
Cuarto:  
                   Existe una relación prácticamente nula entre la dimensión 
Realización personal y el desempeño laboral en los trabajadores del 
puesto parroquial de salud mental. Los resultados estadísticos nos 
indicaron que existe un coeficiente de correlación r= -0.141, un nivel 
























                   Se sugiere una evaluación constante para prevenir el estrés laboral 
aunque Por el momento los resultados no son significativos, puede 
ser que en el Futuro puedan sufrir de estrés laboral. 
 
Segundo: 
Se sugiere realizar actividades que puedan influir positivamente en 
la prevención de situaciones estresantes como recreación y terapias 
de relajación para el personal.  
Tercero: 
Seguir manteniendo el clima laboral donde los profesionales se 
sientan cómodos  en el ejercicio de su profesión, sintiéndose 
valorado, respetados e identificados con esta institución. 
Cuarto: 
                     Se sugiere reuniones periódicas con los trabajadores y poder 
conocer sus inquietudes y demandas y así satisfacer según las 
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Estrés Laboral y el desempeño de 
los trabajadores del Puesto 
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laboral en su realización personal 
y el desempeño laboral en 
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distrito de Villa El Salvador,2016? 
 
  
 Objetivo general: 
Determinar  la relación entre  
Estrés Laboral y el desempeño 
en los trabajadores del Puesto 
Parroquial de Salud Mental San 




Objetivo específico 1: 
Determinar en qué medida el 
agotamiento emocional se 
relaciona con el desempeño 
laboral según los trabajadores 
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realización personal se 
relaciona con el desempeño 
laboral según los trabajadores 
del Puesto Parroquial de Salud 
Mental San José, 2016. 
  
 Hipótesis general: 
Existe relación entre  Estrés Laboral 
y el desempeño en los trabajadores 
del Puesto Parroquial de Salud 
Mental San José, en el distrito de 
Villa El Salvador, 2016. 
 
 Hipótesis Específicas: 
Hipótesis Específica 1: 
Existe relación entre el estrés en su 
dimensión agotamiento emocional  y 
el desempeño laboral en  los en los 
trabajadores del Puesto Parroquial 
de Salud Mental San José, en el 
distrito de Villa El Salvador, 2016. 
Hipótesis Específica 2: 
Existe relación entre el estrés en su 
dimensión despersonalización  y el 
desempeño laboral en  los en los 
trabajadores del Puesto Parroquial 
de Salud Mental San José, en el 
distrito de Villa El Salvador, 2016. 
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dimensión realización personal  y el 
desempeño laboral en  los en los 
trabajadores del Puesto Parroquial 
de Salud Mental San José, en el 
distrito de Villa El Salvador, 2016. 
 
Variable: Estrés laboral 
Dimensiones Indicadores ítems Nivel/ rango 
Agotamiento    




ón (D)  
 
 Realización   
personal  en el 
trabajo (PA) 











1(EE)   
>27 nivel alto  
 19 – 26  nivel 
intermedio 
 < 18  nivel bajo 
 
2 (D)  
 > 10 nivel alto 
  6-9 medio 
  <6 bajo 
 
3 (PA)  
  0 -30 nivel bajo 
 31 – 39 medio 




Variable: Estrés laboral   
Dimensiones Indicadores ítems 
Asistencia y puntualidad 
 











Calidad en el trabajo 
Cumplimiento de los horarios 
establecidos   
1-5 
Habilidad y disposicion para 
trabajar 
1-5 




Capacidad de cumplir con lo que 
se requiera,  
también  a la cordialidad, 
cooperación, respeto a sus 
superiores y compañeros. 
 
1-5 
Nivel de calidad del trabajo 








NIVEL - DISEÑO DE 
INVESTIGACION 
POBLACION Y MUESTRA TECNICA E 
INSTRUMENTOS 
ESTADISTICA A UTILIZAR 




Es de tipo básico, 
descriptivo. 
Diseño: 
Corresponde a un 
diseño no 








La población está 
conformada 
Por 30 trabajadores del 
puesto 
Parroquial San José. 
 
 Tamaño de muestra : 
 El universo de la población  
en estudio es de  
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 Anexo D: Matriz de datos 
Base de datos: encuesta a trabajadores del puesto parroquial de salud mental “San José” 
 Variable 1: Estrés laboral 
        
ESCALA DE MASLACH INVENTORY 
            
N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 V1 
1 1 1 2 4 0 1 5 3 3 0 3 5 1 4 0 3 4 5 4 4 3 3 59 
2 4 3 3 5 0 0 5 3 5 1 0 5 1 0 0 1 5 5 3 0 3 0 52 
3 3 1 1 3 0 1 4 1 4 0 0 4 1 0 0 1 1 3 4 1 2 0 35 
4 3 3 4 5 0 1 5 3 5 0 0 4 0 0 0 1 5 5 5 1 4 0 54 
5 3 4 4 5 0 3 5 3 5 0 0 4 1 1 1 1 5 3 3 1 4 0 56 
6 0 0 0 5 0 0 5 0 5 0 0 5 0 0 0 0 5 5 5 0 5 0 40 
7 4 4 5 5 3 2 5 4 3 1 0 3 4 1 1 2 2 1 4 0 2 0 56 
8 1 1 0 5 0 0 5 1 5 0 0 5 0 0 0 0 5 5 4 0 5 0 42 
9 4 5 4 3 2 4 3 4 3 1 1 1 1 3 0 4 5 5 5 3 3 2 66 
10 4 2 4 5 0 0 5 4 5 3 0 5 0 0 0 0 2 5 5 0 5 2 56 
11 3 3 3 5 1 1 5 3 5 0 1 4 1 1 0 1 5 5 5 1 5 0 58 
12 3 3 4 5 0 0 5 3 2 0 0 4 4 0 0 0 5 5 5 0 3 3 54 
13 3 5 5 5 3 3 5 3 5 1 2 3 0 2 0 3 4 3 3 0 5 1 64 
14 1 1 3 3 0 0 5 1 5 0 0 4 0 1 1 4 5 5 5 0 4 0 48 
15 3 3 3 5 0 0 5 3 5 0 0 5 0 0 0 0 5 5 5 0 5 0 52 
16 1 1 2 5 0 1 5 1 5 0 0 5 0 0 0 0 5 5 5 0 5 0 46 
17 3 2 3 5 0 2 5 1 5 1 1 5 1 3 1 3 5 5 5 4 5 0 65 
18 3 3 3 3 0 1 1 2 3 0 0 3 0 3 0 0 3 3 3 2 4 0 40 
19 0 0 0 5 0 0 5 0 5 0 0 5 0 0 0 0 5 5 5 0 5 0 40 
20 2 2 1 4 0 1 4 1 4 0 0 5 1 1 0 1 5 5 4 1 4 1 47 
21 1 2 3 5 0 0 4 3 5 1 1 3 2 1 1 1 3 2 4 2 4 1 49 
22 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 5 5 5 0 5 0 30 
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23 0 0 0 4 0 0 5 0 5 0 0 4 0 0 0 0 5 5 5 0 5 0 38 
24 4 5 3 5 1 2 5 3 5 4 1 3 0 3 0 2 5 4 4 3 5 2 69 
25 1 1 0 5 0 1 5 1 5 0 0 5 0 1 0 0 5 5 5 0 5 0 45 
26 2 2 2 5 0 1 5 2 5 0 1 5 0 1 0 1 5 5 5 0 5 0 52 
27 1 0 0 5 0 1 5 1 1 0 0 1 0 0 3 1 5 5 4 1 1 0 35 
28 1 1 1 1 0 1 1 1 5 0 0 5 0 0 0 0 5 5 5 0 5 0 37 
29 1 4 0 5 0 3 5 1 3 0 0 5 0 0 0 0 5 5 1 0 5 0 43 




Base de datos: encuesta a encuesta a trabajadores del puesto parroquial de salud mental “San José” 


















P22 P23 D4 P24 P25 P26 P27 P28 D5 P29 P30 D6 V2 
3 3 6 3 2 3 4 4 16 4 3 7 91 
4 4 8 4 4 4 4 4 20 4 4 8 108 
4 4 8 4 4 4 4 4 20 4 4 8 106 
4 4 8 4 4 4 4 4 20 4 4 8 109 
4 4 8 4 3 4 2 3 16 3 3 6 100 
4 4 8 4 4 4 4 4 20 4 4 8 114 
4 4 8 3 2 3 2 2 12 2 2 4 88 
4 4 8 4 4 4 4 4 20 4 4 8 111 
2 3 5 3 2 2 3 3 13 3 3 6 88 
3 3 6 3 2 3 4 4 16 4 4 8 104 
4 3 7 4 4 4 4 4 20 4 3 7 104 
4 4 8 4 2 3 3 3 15 3 4 7 97 
4 3 7 4 4 4 4 4 20 3 3 6 101 
4 4 8 4 2 3 3 4 16 3 3 6 104 
3 3 6 3 3 3 3 3 15 3 4 7 94 
4 4 8 4 4 4 4 4 20 4 4 8 111 
4 3 7 4 4 4 4 4 20 3 3 6 107 
4 4 8 4 4 4 4 4 20 4 4 8 107 
4 4 8 4 4 4 4 4 20 4 4 8 114 
4 4 8 4 3 4 3 4 18 4 4 8 110 
4 4 8 2 2 2 3 3 12 4 4 8 99 
4 4 8 4 4 4 4 4 20 4 4 8 114 
2 4 6 4 4 4 1 4 17 4 4 8 95 
2 2 4 3 2 3 3 3 14 3 3 6 87 
4 2 6 4 4 4 4 4 20 4 4 8 112 
4 4 8 4 4 4 4 4 20 4 4 8 112 
4 3 7 4 3 4 3 2 16 3 3 6 97 
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4 4 8 4 4 4 4 4 20 4 4 8 110 
4 4 8 4 4 4 4 4 20 4 4 8 111 




Anexo E: Validación del instrumento 
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